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ЦИРКОНИЙ – МЕТАЛЛ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
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Цирконий довольно распространенный элемент: содержание его в земной  коре - (кларк) 1,7·10-2% по массе, в гранитах, песчаниках и глинах несколько больше (2·10-2%), чем в основных породах (1,3·10-2%). Цирконий слабо участвует в водной и биогенной миграции. В морской воде содержится 0,00005 мг/л Циркония. Известно 27 минералов Циркония; промышленное значение имеют бадделеит ZrO2, циркон. Основные типы месторождений Циркония: щелочные породы с малаконом и цитролитом; магнетит-форстерит-апатитовые породы и карбонатиты с бадделеитом; прибрежно-морские и элювиально-делювиальные россыпи. В чистом  состоянии хорошо поддается  механической обработке. При обычных температурах цирконий вполне устойчив по отношению к воде и воздуху. При высоких температурах  энергично соединяется с  галогенами, кислородом, серой, углеродом и азотом. Двуокись  циркония тугоплавка, при действии воды и разбавленных кислот не растворяется, медленно растворяется при действии концентрированной серной кислоты. Цирконий вводится в сталь и сплавы, от которых требуется высокая жаропрочность. Сегодня его называют  металлом атомной энергетики. [1]
Основным промышленным источником получения Циркония является минерал циркон ZrSiO4. Циркониевые руды обогащаются гравитационными методами с очисткой концентратов магнитной и электростатической сепарацией. Металл получают из его соединений, для производства которых концентрат вначале разлагают. Для этого применяют: 1) хлорирование в присутствии угля при 900-1000 °С (иногда с предварительной карбидизацией при 1700-1800 °С для удаления основной части кремния в виде легколетучего SiO2); при этом получается ZrCl4, который возгоняется и улавливается; 
2) сплавление с едким натром при 500-600 °С(с содой) при 1100 °С
: ZrSiO4 + 2Na2CO3 => Na2ZrO3 + Na2SiO3 + 2CO2;
3) спекание с известью или карбонатом кальция (с добавкой СаCl2) при 1100-1200°С: 
ZrSiO4 + ЗСаО => CaZrO3 + Ca2SiO4;
4) сплавление с фторосиликатом калия при 900OС: 
ZrSiO4 + K2SiF6 = K2ZrF6 + 2SiO2.
Из спёка или cплава, полученного в случаях щелочного вскрытия (2,3), вначале удаляют соединения кремния выщелачиванием водой или разбавленной соляной кислотой, а затем остаток разлагают соляной или серной; при этом образуются соответственно оксихлорид и сульфаты. Фтороцирконатный спек (4) обрабатывают подкисленной водой при нагревании; при этом в раствор переходит фтороцирконат калия, 75-90% который выделяется при охлаждении раствора [2]
Уже доказано, что эффективная и безопасная работа атомной энергетики, обеспечивающей производство до 50% электроэнергии, зависит полностью от качества импортируемого из России ядерного топлива, где за основу конструкционного материала активной зоны ядерных реакторов применяют сплавы циркония, доля которых в стоимости топлива не превышает 10%. Только цирконий имеет уникальные физические и ядерные свойства, способствующие эффективному делению урана. Государственной программой создания ядерно-топливного цикла в Украине предусмотрено освоение сплавов циркония с ниобием и производство циркониевого проката. При создании производства ядерно-чистого циркония главным является наличие эффективной и экологически безопасной технологии переработки циркона с полным извлечением всех ценных компонентов, позволяющей получать конкурентную высококачественную продукцию, прокат циркония. [3]
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